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160 RESSENYES I LLIBRES
EL TANT PER CENT
CARDONA IVARS, JOAN JOSEP
Riuraus Editors, 2014
Col·lecció Llibres del tramuntanal, 3
LA CARTA DE POBLAMENT 
DE PARCENT (1612): ESTUDIS I 
DOCUMENTS
IVARS CERVERA, JOAN; ALEMANY 
GARCIA, SALVADOR; SAN RUPERTO 
ALBERT, JOSEP
Ajuntament de Parcent, 2014
TEMPS DE PANSA. La memòria del 
riurau
Audiovisual DVD
ANMORSIGOL; ROMERO GARCÍA, 
CASIMIR; FUSTER MONTAGUD, 
CARLOS
CUARTA TROBADA LITERÀRIA. 
Vivències de La Marina. 
Lectures i reflexions. Homenatge a Roser 
Cabrera González
VV.AA
Vent de Progrés, 2014
160 161AGUAITS 35. IECMA
RESEÑA HISTÓRICA DE LOS 
PUEBLOS DE LA MARINA. Segons 
un original de 1880 a càrrec de Pedro 
María Orts Berdín
GALIANA, AGUSTÍ (coordinació, edició 
i notes)
Associació d´Estudis de la Marina Baixa, 
2014
LAS GUERRAS CIVILES ROMANAS 
EN HISPANIA. Una revisión histórica 
desde la Contestania
SALA SELLÉS, FELICIANA; 
MORATALLA JÁVEGA, JESÚS (eds.)
Diputació d´Alacant; Universitat d´Ala-
cant, 2014
LA FACHADA LITORAL 
NATURALEZA Y ARTIFICIO.  
Mapas, cartas, planos y visitas de la 
Comunitat Valenciana, 1550-1868
AGUILAR CIVERA, Inmaculada
Conselleria d´Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient, 2012
ARROCES CONTEMPORÁNEOS. 




162 RESSENYES I LLIBRES
DOS-CENTS ANYS A L´OMBRA DE 
LA DUQUESSA D´ALMODÓVAR
BALLESTER BUIGUES, IRENE (Coord)
Edicions 96, 2015
MEDICINA SIN ENGAÑOS. Todo lo 




Col·lecció Imago Mundi, 274
BIOGRAFIES PARCIALS (2). Nascuts 
abans de la guerra
SERRA, XAVIER
Editorial Afers, 2011
VALENCIANS CONTRA LA 
FIL·LOXERA. Pràctiques vitícoles 
tradicionals i innovacions agronòmiques
MARTÍN I MARTÍNEZ, JOAN C.
Anaconda Editions, 2011
162 163AGUAITS 35. IECMA
LA VIETA. Una aproximació al 
ferrocarril de via estreta Carcaixent-
Dénia
BATALLER, JOSEP V. ; FERNÁNDEZ, 
JOSÉ M. ; RODRÍGUEZ, FERNANDO
Edicions 96, 2014
Col·lecció L´Entorn
DE ATÚN, ALMADRABAS Y SUS 
CAPITANES
RUÍZ GARCÍA, ÁNGELES
Ángeles Ruíz García (ed.), 2014
Col·lecció Cuadernos de Bitácora 
Gastronómicos, 2 Benidorm
JOHN CABRERA. LOCALIZANDO 
EL HOLLYWOOD ESPAÑOL
REIG, ANTONI ; LOSADA, MIGUEL ; 
BALLESTA, ENRIQUE et. al.
Pigmalion Ediciones, 2015
Col·lecció Lumière
CALENDARI DELS BRILLANTS 2015
CARDONA I IVARS, JOAN JOSEP 
(coord.)
Edicions del Calendari dels Brillants ; 
MACMA, 2014
164 RESSENYES I LLIBRES
ELS MOLINS D´AIGUA VALENCIANS 
(SEGLES XIII-XIX)
PERIS ALBENTOSA, TOMÀS
Institució Alfons El Magnànim ; Diputació 
de València, 2014
Col·lecció Arxius i Documents, 57
CONFLICTE D´INTERESSOS. 
Bandolerisme i vendetta a la Marina Alta 
en temps de cacics (1844-1875)
ARCOS I MARTÍNEZ, MANEL
El Petit Editor, 2015
Col·lecció Petita Història, 1
BENISSA, DES DE LES PROFUNDITATS 
DE LA HISTÒRIA. Una arqueologia de la 
cultura popular
CRESPO MAS, Teodor
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-
Albert, 2009
EL EDIFICIO DE LA MEMORIA. 
Miró – Chabás - Aragón
FOGO VILA, JOAN CARLES
Editorial Renacimiento, 2014
Colección Babel
164 165AGUAITS 35. IECMA
LA MONODIA DEL FLABIOL. Poesia
MESTRE I FORNÉS, JOAN
Ed. Joan Mestre i Fornés, 2015
LOS JESUITAS EN JÁVEA
CODINA BAS, JUAN BAUTISTA
Ed. Juan Bautista Codina Bas, 2015
MUDÉJARS, MORISCS I CRISTIANS 
A LA MARINA I LA SAFOR. 400 ANYS 
DE L´EXPULSIÓ. Actes del 5é. Congrés 
d´Estudis de la Marina Alta 
VV.AA
IECMA ; Institut Alacantí de Cultura Juan 
Gil-Albert, 2014 5é. Congrés d´Estudis de 
la Marina Alta 2009
PAISATGE DELS RIURAUS 
Arquitectura, herència i reptes. Actes 
del I Congrés Nacional
IVARS CERVERA, JOAN (ed.)
IECMA ; Institut Alacantí de Cultura Juan 
Gil-Albert, 2014
Ir. Congrés Nacional 
166 RESSENYES I LLIBRES
EL VINO EN ALICANTE
VV.AA.
Diputació d´Alacant ; MARQ, 2015
Exposició MARQ, juliol 2014 – gener 
2015
XALÓ, VILA D´ACOLLIDA. Primer 
Taller d´Història de Xaló (2015)
VV.AA
Ajuntament de Xaló. Regidoria de Cultura, 
2015
QUINTA TROBADA LITERÀRIA. 
Vivències de la Marina. Lectures i 
reflexions Homenatge a Jordi Sanchis
VV.AA.
Vent de Progrés, 2015
LA VALL D´EBO IMATGES D´UN 
SEGLE
MONTEAGUDO, CARMEN (ed.)
Ajuntament de La Vall d´Ebo, 2015
166 167AGUAITS 35. IECMA
MARIA CAMBRILS: EL DESPERTAR 
DEL FEMINISMO SOCIALISTA. 
Biografía, textos y contextos (1877-1939)
SOLBES, ROSA ; AGUADO, ANA ; 
ALMELA, JOAN MIQUEL
Universitat de València, 2015
SÍLEX, FANG I FORMATGE. Crònica 
de 100 dies de tardor a Normadia





JARDINES HISTÓRICOS DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE. GUIA
RAMOS, JAVIER (textos)
Diputació d´Alacant, 2015
168 RESSENYES I LLIBRES
L’AIGUADOLÇ. REVISTA DE 
LITERATURA, 42
LITERATURA I HISTÒRIA, 
“Encontres a Beniarbeig”.
LLOPIS, TOMÀS ; CAPILLA, JULI 
(Coordinació)
Institut d´Estudis Comarcals de la Marina 
Alta, tardor 2014
AGUAITS. REVISTA 
D’INVESTIGACIÓ I ASSAIG, 34
SESER, ROSA (Direcció) IVARS, JOAN 
(Redacció)
Institut d´Estudis Comarcals de la Marina 
Alta, 2014
RUTES LITERÀRIES MARIA IBARS 
(1892-1965). Itineraris per la vida i 
l´obra de l´escriptora. Fullet
PRATS, ANTONI (textos i coord.)
Institut d´Estudis Comarcals de la Marina 
Alta, 2015
CONGRESO INTERNACIONAL : 
MISSIONS I MISSIONERS JESUÏTES 
EN LA HISTÒRIA. 
CD Digital Audio
Ajuntament de Calp ; Universitat 
d´Alacant, 2012
